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Kertausta
Oulun yliopistossa vanhan Jultika-julkaisuja¨rjestelma¨n uusinta
vuosina 2009–2010.
Va¨ito¨skirjoja ja sarjajulkaisuja ⇒ paljon metatietoja.
Lisa¨tietoja:
Uusi Jultika -esitelma¨
Julkaisurkistojen infrastruktuuri -hankkeen loppuraportti
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Vaatimuksia ja¨rjestelma¨lle
Hierarkinen metadata jotta voidaan muun muassa yhdista¨a¨
henkilo¨t laitoksiin
Versiointi voidaan palauttaa vanhat versiot tai
vertailla muutoksia
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Fedora = ?
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Fedora =
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Fedora
Siina¨ on OUT seka¨ IN, se on fiksu vekotin.
Helposti integroitavissa muihin ja¨rjestelmiin ja tietojen siirto
vaivatonta.
REST-rajapinta, versiointi valmiina, syo¨ mita¨ tiedostoja vain,
relaatiot objektien va¨lilla¨. Toisaalta riippuvainen muista
ja¨rjestelmista¨.
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Fedora
Fedora-liita¨nna¨isia¨:




Toisaalta, omatekoisenkaan ja¨rjestelma¨n liitta¨minen Fedoraan ei
ole vaikeaa...
























• Many utility methods
JMS messages
Synchronization (Fedora ↔ Solr)
• $ORBEON URL/object is updated




Save objects and files:
$FEDORA URL/objects/*
Update indices: $SOLR URL/update
Search (text): $SOLR URL/select
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Uudet palikkamme
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Julkinen ka¨ytto¨liittyma¨
VuFind
The library OPAC meets web 2.0!
Kehittynyt haku ja julkaisujen na¨ytto¨,
Solr-pohjainen haku ja fasetointi,
Ka¨ytto¨kelpoinen sellaisenaan, helposti muokattavissa.
Oulun VuFind: jultika.oulu.fi
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Graduprojekti
Pro gradut sa¨hko¨isesti nettiin,
Itsena¨inen LAMP-ja¨rjestelma¨,
Fedora-integrointi: to be decided,
Lopulta tyo¨t kuitenkin na¨kyville VuFindiin,
Work-in-progress, myo¨hemmin ehka¨ lisa¨a¨.
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That’s all, folks!
Kysymyksia¨?
